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Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah 
merupakan indikator tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah. Semakin 
besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan 
desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pendapatan transfer semakin 
berkurang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kota Madiun pada tahun 2000-2014. 
Faktor-faktor tersebut adalah jumlah penduduk, PDRB, dan pengeluaran 
pemerintah.  
Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data time series periode 2000-
2014. Model estimasi yang digunakan adalah regresi berganda yang 
ditransformasikan ke bentuk logaritma. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara 
simultan mempunyai pengaruh yang positif terhadap PAD. Adapun secara parsial 
variabel jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan sedangkan 
variabel PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap PAD. Hipotesis penelitian dibuktikan bahwa variabel jumlah penduduk, 
PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif secara statistik terhadap 
PAD. 
 






















Local Revenue (PAD) as one of the reception area is an indicator of the 
level of independence in the area of decentralization. The larger the PAD then it 
shows that the region is able to implement fiscal decentralization and dependence 
on transfer income decreases. The goal of this research is to analyze the factors 
that influence PAD in Madiun municipality in 2000-2014. These factors are 
population, PDRB, and government expenditure. 
The data observed in this study are time series data 2000-2014 period. The 
estimated model used is multiple regression transformed to logarithm. 
The results of this study indicate that all independent variables 
simultaneously have a positive effect on PAD. The partial variable population is 
positive but not significant effect whereas PDRB and government expenditure 
variable positive and significant impact on PAD. The study hypothesis was 
proved that a variable number of the population, PDRB and government 
expenditure statistically significant positive effect on local revenues. 
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